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Associated
w o m en
Students
1958-59
HANDBOOK
HELLO
Hi!
I am  so g la d  th a t y o u  have d e c id e d  to  spend your 
c o lle g e  ye a rs  a t M SU . W h e n  you  a r r iv e  on campus 
m any p e o p le  a n d  o rg a n iz a t io n s  w i l l  s tand re a d y  to 
h e lp  you  u n d e rs ta n d  a n d  lik e  u n ive rs ity  life .  O ne of 
these g ro u p s  is th e  A ssoc ia ted  W om en  Students. W e 
ca ll ou rse lves A W S . This h a n d b o o k  is one o f the 
m any w a ys w e  ho p e  to  g e t a c q u a in te d  w ith  you and 
answ er some o f  th e  que stions  th a t  you  m igh t have.
I re a liz e , h o w e ve r, no b o o k le t can ta k e  the  place 
o f  p e rso n a l c o n ta c t a n d  so I w a n t to  ex tend an 
in v ita tio n  fo r  yo u  to  c a ll on  a n y  one o f  yo u r AW S 
o fice rs  fo r  a d d it io n a l in fo rm a tio n  o r  just a fr ie n d ly  
cha t. W e  a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  m eeting  you  du rin g  
o r ie n ta t io n  w e e k  a n d  w o rk in g  w ith  yo u  th ro u g h o u t 
th e  y e a r in  y o i / r  o rg a n iz a t io n —A W S .
N A N C Y  PRESTON, A W S  President 
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It's N ew  to You
The studies, a c tiv itie s  a n d  tra d it io n s  th a t  a w a it  you  
here a re  a p a r t  o f  M SU as you  w i l l  be  a p a r t  o f 
MSU.
AW S p lays an  im p o rta n t p a r t  in  M S U 's a c tiv itie s .
It rep resen ts  e v e ry  w o ­
man s tu d e n t on  cam pus 
an d  in tu rn  e v e ry  w o m an  
s tuden t on cam pus re p re ­
sents A W S . A W S  ha d  its 
b e g in n in g  in 1914 as the  
"W o m e n 's  L e a g u e ,"  it  
has had an  a c tiv e  h is to ry , 
d u r in g  w h ich  it  has 
g ro w n  a n d  d e v e lo p e d  
in to  an im m ense o r ­
g a n iz a t io n . T o d a y  th e  
rep re se n ta tive s  fro m  the  
residences m a k in g  up the  Executive B o a rd  have  a
h igh  d eg ree  o f  re s p o n s ib ility . The A ssoc ia ted  W om en  
Students — y o u r cam pus g o ve rn m e n t — is com posed  o f 
an Executive B o a rd , a J u d ic ia l B o a rd , a n d  s ix  com ­
mittees.
Executive Board is com posed o f th e  o ffic e rs  o f  A W S  
and  a re p re se n ta tive  fro m  each w o m en 's  liv in g  g ro u p . 
This b o a rd  meets eve ry  M o n d a y  a fte rn o o n  a t  4 p.m ., 
to  p lan  a c tiv itie s  a n d  to  serve as y o u r  re p re s e n ta tiv e  
studen t gove rnm en t.
Ju d ic ia l B oard  considers a l l in fra c t io n s  o f  ho u r
re g u la tio n s  an d  is com posed o f  a l l A W S  o ffic e rs  a n d
tw o  ro v in g  re p resen ta tives  fro m  W o m e n 's  liv in g  
groups. The coun c il meets a t 3 :3 0  p.m . on  M o n d a y  
w ith  th e  v ice -p res iden t p re s id in g .
P u b lic ity  C om m ittee  n o tif ie s  w o m en s tuden ts  o f  A W S  
events and  m akes posters a n d  signs.
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Facu lty  R e la tions C o m m itte e  sponsors an annual 
s tu d e n t-fa c u lty  p a r ty  a n d  p lans  in fo rm a l teas which 
e n a b le  fa c u lty  an d  s tuden ts  to  become be tte r ac­
q u a in te d .
C ounse lo r-C ounse lee  C o m m itte e  p lans the  b ig -little  
sister p ro g ra m , in c lu d in g  the  b ig - lit t le  sister pa rty  
d u r in g  o r ie n ta t io n  w e ek . Its g o a l is to  he lp  a ll new
students fee l a p a r t  o f  M SU  cam pus life .
Lan te rn  P a rad e  C o m m itte e  p lans th e  a nn ua l Com­
m encem ent w e e k  La n te rn  P a ra d e  h o n o rin g  g ra d u a tin g  
sen io r w om en , a n d  in s ta lls  th e  in com ing  A W S  o fficers.
C h arm  a n d  B e au ty  C o m m itte e  sponsors tw o  style 
shows d u r in g  th e  y e a r  — one  in  th e  sp ring  and one 
in  th e  fa ll .
H a n d b o o k  C o m m itte e  w r ite s  th is  h a n d b o o k , sent 
o u t to  a l l new  w o m en .
O ne  o f  th e  best w a ys to  be  ac tive  in AW S and
cam pus life  is as a m em ber o f  one o f these com­
m ittees. A p p lic a tio n s  a re  c irc u la te d  every  fa ll ,  and 
a l l  w om en a re  in v ite d  to  a p p ly .
I A W  S
The IA W S  o r In te rc o lle g ia te  A sso c ia tion  o f  W om en  
students o f fe r  to  th e  w om en students fro m  a l l  over 
the  U n ited  States a chance to  meet a n n u a lly  an d  
exchange ideas. These ideas a re  cen te re d  a ro u n d  the  
im p rovem en t o f w om en 's  g o ve rn in g  g roups .
A W S  a t M SU is a m em ber o f  IA W S . A W S  sends 
represen ta tives  to  th e  IA W S  n a t io n a l a n d  re g io n a l 
convontions w h ich  a re  he ld  on  a lte rn a te  years .
AWS Loan Fund
A loan  fu n d  w as es tab lished  by  A W S  in  1923 to  
h e lp  wom en students n e e d in g  f in a n c ia l a id .  The 
$2 ,000  fu n d  can be b o rro w e d  fro m  b y  these w o m en 
w ith  the a p p ro v a l o f th e  A W S  p re s id e n t a n d  th e  
Associated Dean o f  S tuden ts. In te res t is set a t  2 
pe r cent an d  th e  m axim um  a m o u n t to  be  b o rro w e d  
by  one w om an s tuden t is $20 0 .00 . P aym ents a re  
de te rm ined  in d iv id u a lly  fo r  each lo an .
AWS Scholarship
AW S o ffe rs  th e  C h e a d le -M cK in le y  M e m o ria l S cho l­
a rsh ip  o f $50 to  an  o u ts ta n d in g  so p h o m o re  w o m a n . 
A n y  sophom ore w o m an  is e lig ib le .
The choice o f th e  re c ip ie n t is m ade  b y  th e  s c h o la r­
ship com m ittee m ade up  o f  th e  A ssoc ia te  D ean o f  
Students, th e  p re s id e n t o f  A W S , a fa c u lty  m em b er, 
and a member' o f th e  e xe cu tive  b o a rd .
This scho larsh ip  w as f irs t  a w a rd e d  in  1955. I t  is 
presented in m em ory o f  Jean  C h e a d le  a n d  M a r le n e  
M cKin ley, o u ts ta n d in g  s tuden ts  w h o  h ave  d ie d  w ith in  
the  last ten years.
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Activities Balance
In c o n te m p la tin g  jo in in g  any  MSU activ ities  • it  is 
w ise to  rem e m be r th e  o ld  say ing , " ja c k  o f  a ll trades 
and  m aster o f n o n e ."  A c t iv ity  w o rk  is fin e  in its 
p lace , bu t fresh m an  o r new students o fte n  become 
so en thus ias tic  th a t  th e y  ge t in too  m any activities. 
Time must be p la n n e d  an d  b u d g e te d  a t co llege . Ac­
t iv it ie s  shou ld  no t o ve r-b a la n ce  th e  budge t.
In o rd e r  to  re g u la te  e x tra c u rr ic u la r  p a rtic ip a tio n , 
th e  A W S  E xecutive  B o a rd  has a p p ro ve d  a system 
w h e re b y  no m ore  than, one  o f the  o ffices listed can 
be he ld  a t th e  sam e tim e  by a n y  w om an student 
a tte n d in g  M SU . This lis t is ca lle d  the  "P e rm anen t 
A "  system. These p os itions  a re  h e ld  by th e  fo llo w in g  
s tudents:
PERM AN ENT A
P res iden t o f A W S  — N a n cy  Preston 
P res iden t o f  A S M S U  — L a rry  P e ttit 
E d ito r o f  K a im in  — Ted H u lb e r t  
Business M a n a g e r  o f K a im in  — A nne  Thomas 
E d ito r o f  S e n tin e l — Jack  U pshaw  
S e c re ta ry  o f  AS M S U  — Jan Tustison 
Business M a n a g e r  o f  AS M S U  — J e rry  Be lle r 
V ice -P res ide n t o f  ASM SU — S haron  S tanch fie ld  
P res iden t o f  S p u r — W il le n e  G ough  
P res iden t o f  a n y  liv in g  g ro u p
A  u n iv e rs ity  w o m a n  can , how eve r, h o ld  a "P e rm a n ­
e n t A "  p o s itio n  a n d  a t  th e  sam e tim e  c a rry  o u t the 
d u tie s  o f  a n y  n u m b e r o f  o th e r  s tu d e n t o ffice rs , com­
m ittee  a p p o in tm e n ts , a n d  c lu b  m em bersh ips.
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Around the Campus and Town
The cam pus an d  tow n  w i ll be y o u r  te m p o ra ry  hom e 
fo r  the  next fo u r  years, w e  hope. To e n jo y  y o u r  "h o m e  
a w a y  fro m  h o m e " to  th e  fu lle s t, it  is im p o r ta n t  th a t  
you become a c q u a in te d  w ith  it .  This section  is 
e spe c ia lly  w r itte n  to  he lp  you  f in d  y o u r  w a y  a ro u n d  
M SU and  M issou la .
The b u ild in g s  on th e  cam pus com b in e  b o th  the  
o ld  and  th e  new — th e  o ldes t b e ing  M a in  H a ll b u i lt  
in 1897, a n d  th e  new est be ing  
the  new ly  com p le ted  sw im m ing 
poo l. The m ajestic M a in  H a ll 
is loca ted  in th e  ce n te r o f 
cam pus a t th e  fo o t o f  M t.
Sentine l and  o ve rlo oks  bo th  the 
g reen  grass o va l and  th e  new 
concre te  ova l. The c a r il lo n  and 
clock to w e r o f  M a in  H a ll can 
be seen from  a l l p a rts  o f  the  
campus.
Am ong the  new er b u ild in g s , 
besides th e  new  p o o l, is th e  
H ea lth  C e n te r, w h ich  w as com p le ted  in  th e  s p r in g  o f 
1956. It  is he re  th a t  m ed ica l services a n d  nurs in g  
care  a re  p ro v id e d  a n d  hea lth  excuses a re  issued. 
The hea lth  fa c il it ie s  a re  s u ffic ie n t to  house an  e p id e m ic  
o f a ilin g  students as w as c le a r ly  show n d u r in g  last 
fa ll 's  f lu  ep idem ic .
W hen it  comes to  s tu d y in g , you  w i l l  f in d  th a t  th e
L ib ra ry , w ith  its la rg e  new  a d d it io n ,  is th e  id e a l
spot. L ib ra ria n s  a n d  s tu d e n t assistants a re  a lw a y s  on 
hand to  he lp  yo u  f in d  a n y  boo k  a n d  to  show  yo u  
how  to  f in d  y o u r w a y  a ro u n d  am ong  th e  o p e n  stacks 
on th e  fo u r  new flo o rs .
Those o f  you  w h o  a re  freshm en w i l l  liv e  in  e ith e r
B ran tle y  o r  C o rb in  H a ll o r  in  th e  new  a d d it io n  con­
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necting  th e  tw o , N o rth  C o rb in . S uperv is ing  these 
dorm s a re  th e  H ead Residents and  th e  ju n io r sponsors, 
ph o  w i ll h e lp  you  g e t a c q u a in te d  w ith  th e  do rm  and 
th e  cam pus. They w i l l  w i l l in g ly  g ive  you in fo rm a tion  
a b o u t M SU g o ve rn m e n t, s tu d y  fa c ilit ie s , and  social 
l ife .  Those o f  yo u  w h o  a re  upperc lass tra n s fe r students 
w i ll live  in T u rn e r H a ll,  fo rm e r ly  ca lle d  N ew  H a ll.
S yn a d e lp h ic  House, a coop , is th e  p lace to  live 
fo r  those w h o  lik e  to  sha re  expenses and  housework 
an d  have fu n  a t th e  sam e tim e . It is open to  e ithe r 
freshm en o r  upp e rc lass  w o m en . W om en in te rested  are 
chosen by th e  re s id in g  S ynade lph ics .
M a n y  o f yo u  w i l l  no  d o u b t p le d g e  one o f the  six 
so ro rities , b u t fre sh m a n  p le d g e s  a re  re q u ire d  to  live 
in  th e  d o rm . You can m ove in to  y o u r so ro r ity  house 
w hen you  a re  a soph om o re . To live  o f f  cam pus, un i­
ve rs ity  w om en must be 21 years o f a g e  o r  be M is­
sou la  g ir ls .
A ll studen ts re s id in g  in dorm s, bo th  boys an d  girls, 
ea t th e ir  m eals a t th e  Lod ge . The spacious modern 
fo o d  cen te r in th e  new  w est w in g  is e q u ip p e d  w ith  
th e  la tes t c a fe te r ia  e q u ip m e n t fo r  yo u r g o o d  ea ting  
p leasu re . The fo o d  c e n te r, how eve r, is o n ly  one part 
o f  th e  Lodge . The g a th e r in g  spo t fo r  th e  coffee 
ho u r c ro w d  is th e  g r i l l  room  in  th e  basem ent, w here  
m eals m ay a lso  be b o u g h t.  The Y e llo w stone  and 
C ascade Rooms, used fo r  b a n q u e ts  a n d  dances, are  
lo ca te d  ups ta irs , a lo n g  w ith  C o m m itte e  an d  C o n fe r­
ence room s. The s tu d e n t b o o ks to re  is a lso  located 
ups ta irs  in  th e  Lod ge . The Room, in  th e  basement 
o f  th e  Lodge , is a n o th e r  sp a re -tim e  spot w h e re  you 
can e n jo y  c o ffe e  o r  coke .
W h e re v e r yo u  s ta y , yo u  w i l l  f in d  liv in g  w ith  others 
lo ts  o f fu n . You w i l l  soon g e t a c q u a in te d  w ith  the 
o th e rs  in  y o u r  h a ll a n d  m ake m any new  friends. 
M issou la  g ir ls  liv in g  a t hom e can e n jo y  th e  ha lls ' 
soc ia l a c t iv itie s  b y  p a y in g  a fe e  to  be  a fu ll- f le d g e d  
do rm  a f f i l ia te .
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For re c re a tion , th e  cam pus o ffe rs  th e  new  sw im ­
m ing poo l, th e  G la c ie r Ice S ka ting  R ink, th e  b o w lin g  
a lleys  in th e  W om en 's  C e n te r, a n d  th e  new  g o lf  
course, loca ted  e ig h t b locks south o f  cam pus.
“ Your hom e a w a y  fro m  h o m e " — M issou la  — is 
to d a y  know n as th e  “ G a rd e n  C ity . "  It is a busy 
li t t le  c ity , loca ted  a t  th e  crossroads o f  th e  f iv e  g re a t 
va lleys , an d  is th e  cen te r o f  t ra f f ic  be tw e en  M o n ­
ta n e  and  Ida h o . It w as no t to o  lo ng  a g o , how eve r, 
th a t M issoula w as a r ip - ro a r in g  w este rn  com m u n ity  
know n as H e llg a te . It w as an  In d ia n  se ttle m e n t and  
a po in e e r s top -o ff. You m ig h t be in te re s te d  in  kn o w ­
ing th a t the  o ld  M u lla n  Road ran  th ro u g h  M issou la  
on w h a t is now  Front S treet.
M issoula is an  In d ia n  nam e m e an ing  “ n e a r the  
co ld , c h illin g  w a te rs ,"  no t p a r t ic u la r ly  because o f  the  
coldness o f the  w a te r , bu t because o f  th e  fe a r  the 
F la thead  had  fo r  th e  spot w h e re  th e  w a r r in g  B lack- 
fee t once am bushed  them .
The rive r th a t d iv id e s  M issou la  is know n  as the  
M issoula River. N o rth  o f to w n  a t  B onner th e  sam e 
r ive r is ca lle d  th e  B la ck fo o t, a n d  to  th e  sou th  i t  
is ca lle d  th e  B itte rro o t, nam ed fo r  th e  a re a s  th ro u g h  
w h ich  it flow s. To the  east an d  w est th is  sam e 
r ive r is know n as th e  C la rk 's  Fork o f  th e  C o lu m b ia .
In a d d it io n  to  th e  re c re a tio n a l fa c il it ie s  p ro v id e d  
fo r  the  s tudents on  cam pus, M issou la  re s id e n ts  a re  
h a p p y  to  be a b le  to  s u p p ly  “ U "  
s tuden ts w ith  p le n ty  o f  re c re a ­
tio n a l fa c il it ie s , bo th  in d o o r  and  
o u td o o r. M issou la  c la im s  f ive  
th e a te rs , num erous c ity  pa rks , 
tenn is  courts, p icn ic  a re a s , ho rse­
back r id in g  a cad em ies , tw o  
b o w lin g  centers ,a  ro lle r  s k a tin g  
r in k , a n d  a m in ia tu re  g o lf  links. 
For skiers th e re  is Snow  P a rk , D ia m o n d  M o u n ta in ,
Lost T ra il,  M a rs h a ll C a n yo n , an d  B ig  M o u n ta in  a t
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W h itfe is h . S w im m ing  a re a s  near M issoula a re  Lolo, 
S leep ing  C h ild , G io g li a n d  M e d ic in e  Hot Springs.
The m a jo r in d u s trie s  in M issou la  in c lude  lumber 
m ills, a p u lp  m ill,  con s tru c tio n  com panies, m eat pack­
in g  p la n ts , a n d  a su g a r bee t fa c to ry . Regional head­
q u a rte rs  fo r  th e  U.S. Forest Service a re  a lso  located 
in M issou la .
" U "  s tuden ts  a re  c o rd ia lly  we lcom e to  a tte n d  the 
services o f M issou la . You w i ll have an o p p o rtu n ity  
to  g e t a c q u a in te d  w ith  th e  church o f  yo u r choice a t 
th e  a l l church  p icn ic  th a t  is he ld  d u r in g  O rie n ta tio n  
W eek.
For those o f  you  w h o  e n jo y  g o o d  music, the  Com­
m u n ity  C o n ce rt A sso c ia tion  ho lds a series o f concerts 
on cam pus fo r  M issou lian s  an d  students, and  the 
M usic School o ffe rs  th e  L itt le  C o nce rt series. In a d ­
d it io n  to  these tw o  co n ce rt series, the  W ilm a  Theatre 
ho lds th e  G re a te r  A rtis ts  Series. In th e  past the 
W ilm a  T h e a tre  has p resen ted  such w e ll-know n  pe r­
sons as W il l ia m  W a r f ie ld ,  M a rio n  A nderson , Jose 
G reco  an d  o th e rs .
W h e n  p a re n ts  v is it, yo u  w i ll have no trou b le  
f in d in g  a c o m fo rta b le  p la ce  fo r  them  to  stay. The 
M issou la  C h a m b e r o f  C om m erce is a lw a y  re a d y  to 
h e lp  you  w ith  a n y  q ue stions  you  m ay have  a b o u t the 
c ity . You w i ll f in d  th e  to w n sp e o p le  fr ie n d ly  and 
w i ll in g  to  serve you  in a n y  w a y  possib le . A n d  d o n 't 
be s tum ped w h e n  you  he a r such term s as Pattee 
C a nyon , M ts. Jum bo  a n d  S e n tine l, the  Rattlesnake, 
Farv iew s — b e fo re  lo n g  yo u  w i ll have m astered these 
nam es as w e ll as th e  M issou lian s .
—  12 —
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Looking Back
A  fu n -p a cke d  b e g in n in g  know n as O rie n ta tio n  
W e e k  s ta rts  y o u r c o lle g e  ca ree r. Besides tak ing  
en tra n ce  exam s, fresh m en  a re  show n th e  campus 
b u ild in g s  a n d  in tro d u c e d  to  th e  un ive rs ity 's  rules 
a n d  th e  soc ia l o rg a n iz a t io n s .
D u rin g  th is  w e ek , A W S  sponsors a ge t-acqua in te d  
s ty le  show  fo r  b ig  a n d  li t t le  sisters, w ho  have cor­
respond ed  d u r in g  th e  sum m er. Here the coeds learn 
w h a t to  w e a r a t  cam pus d o in g s . Presidents a n d  re p re ­
senta tives in tro d u c e  soc ia l a n d  h o n o ra ry  o rg a n iza tio n s  
a n d  e x p la in  th e  ta le n ts  re q u ire d  fo r  each.
T h ro u g h o u t th e  w e e k  freshm en w e a r th e  t ra d i­
t io n a l Frosh B e an ie  w h ich  serves as th e  adm ission fee 
fo r  th e  "B e a n ie  B o u n ce ," a dance  c lim a x in g  the 
w e ek 's  a c tiv itie s .
A n o th e r h ig h lig h t  is th e  fu n - fi lle d  h ike  up M t. 
S e n tine l to  p a in t  th e  " M . "  Spurs a n d  Bear Paws 
supe rv ise  th e  even t w h ich  usua lly 
leads to  a n o v e rflo w  o f  both 
en thusiasm  a n d  w h itew ash . A f­
te r  w h ite w a s h in g  the  " M "  and 
o th e r, freshm en c lim b  dow n to 
th e  fo o t  o f M t. Sen tine l fo r  
re freshm en ts  fro m  th e  Spurs and 
B ear Paws. The v ic to ry  b e ll must 
a lso  be p a in te d  a n d  po lished. 
The freshm en a re  re sp o n s ib le  to  keep  it  in to p  con­
d it io n  a n d  to  see th a t  i t  is ru n g  to  h a il MSU v ictories.
H om ecom ing  is one  o f  th e  most e xc itin g  w eek­
ends o f  th e  y e a r . It is d e d ic a te d  to  a lum s and 
fe a tu re s  a fo o tb a ll  ga m e , que en  a n d  p a ra d e  in ­
c lu d in g  f lo a ts  fro m  e v e ry  liv in g  g ro u p . The n igh t 
b e fo re  th e  g a m e  be tw e e n  M SU a n d  MSC th e  fresh­
men sponsor a h ug e  b o n fire  sym b o liz in g  the  expected 
G r iz z ly  v ic to ry  ove r th e  Bobcats. This gam e is p layed  
on a lte rn a te  yea rs  a t  Bozem an a n d  M issou la  and 
c lim axes th e ir  r iv a lr y  s p ir it .
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Inspiring moments in a co lleg ia te 's  life  a re  spent 
on the step o f M ain H a ll when students g a th e r here 
for Singing On the Steps. Before the  chimes s trike  
8 o'clock everyone sings M on tana 's  sta te  song a n d  
cam pfire spiritua ls. As the  gong strikes, eve ryone  
remains silent and then disperses hum m ing "C o lle g e  
Chums." This is the setting fo r  Spur, Bear Paw, M o r-  
tor Board, and S ilent Sentinel tapp ings .
Preceding im po rtan t events a t MSU, eve ryone  as­
sembles at the U n ivers ity  Theatre  fo r  a n  e n te ra in in g  
hour by students, fa c u lty  o r guests.
A foo tb a ll gam e ho n o rin g  a ll fa th e rs  is p a r t  o f 
the Dad's Day ce leb ra tion . A w ards  a re  m ade to  the  
dad trave lin g  the g rea tes t d istance fo r  th e  occasion
There is a s id e w a lk  
betw een  the  L ib e ra l 
A rts  b u ild in g  a n d  th e  
U n ive rs ity  T h e a t r e  
w h ich  is d e d ic a te d  to  
to  fr ie n d lin e ss . Be- 
c a u s e  t ra d it io n a lly  
everyone  exchanges 
g re e tin g s  he re , i t  is 
know n as "H e llo  
W a lk "
Pine trees an d  saw ­
dust a re  p a r t  o f the  
w oodsey f la v o r  g iven  to  th e  most ru g g e d  dance  o f 
th e  ye a r, the  Foresters' B a ll. The boys fro m  the  
fo re s try  school hon o r Paul Bunyan and  in lu m b e rja ck  
fa sh io n , race to  g ro w  the  hea lth ies t b e a rd .
The la w ye rs  hon o r J. Learned B row  a t  th e ir  b ig  
B a rris te rs  Ba ll.
The N ig h t  C lu b  dance, presented b y  th e  M usic 
Schoo l, s p o tlig h ts  a fa sc in a tin g  f lo o r  show in  the  
m idst o f  a g l it te ry  se tting .
and to the o ldest dad .
W O
N.
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Stars, s trip e s  a n d  th e  spotless un ifo rm s o f the 
R.O.T.C. un its  s tand  o u t a t th e ir  M il ita ry  B a ll where 
th e  m il ita ry  que e n  is se lected.
Every D a isy  M ae  ge ts a chance to  catch her Li'l 
A b n e r a t  th e  S a d ie  H a w k in s  dance  g iven  by the 
Spurs.
H igh  schoo l s tuden ts  v is it the  cam pus in th e  spring 
to  p a r t ic ip a te  in th e  jo u rn a lism , d e b a te , a th le tic  and 
d ra m a  c o m p e tit io n  fo r  th e  In te rscho las tic  M eet. M or- 
to rb o a rd , S purs a n d  S ilen t S e n tine l ta p  new mem­
bers a n d  th e  u n ive rs ity  liv in g  g ro u p s  com pete  in a 
Song Festiva l w h ich  is h e ld  on  th e  O va l.
The S e n io r Bench, d o n a te d  b y  th e  class o f  1910, 
is reserved fo r  seniors o n ly . It
is lo ca te d  just to  th e  r ig h t o f
the  O v a l. Underclass women 
■ )  ho n o r the seniors w ith  a Lantern 
P a rad e  p re ce d in g  Commence- 
> ^ 5  m ent. It is a lso  und e r the 
d ire c t io n  o f  A W S . The co-eds 
su rro u n d  th e  o va l w ith  ligh ted  
la n te rns  w h ile  th e  seniors, in th e ir  caps a n d  gowns, 
fo rm  an " M "  in  th e  ce n te r. From  th e  to w e r of
M a in  H a ll,  "M o n ta n a ,  M y  M o n ta n a "  is sung and
M SU w o m en resp o n d  w ith  " O ld  C o lle g e  C hum s."
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Here's To You
First Impressions Count
M a n y  tim es it  is tru e  th a t f ir s t  im pressions a re  
a re  la s ting  ones. From  th e  t im e  you f ir s t  e n te r in to  
y o u r co llege  life ,  you  w i l l  w a n t to  be  a ttra c tiv e , 
p leasan t, an d  lik e a b le  — th e  k in d  o f person o thers 
w i ll like  an d  w a n t to  kn o w  b e tte r. Y o u 'll be m eeting  
m any new p e o p le , so h e re  a re  some h in ts  to  m ake 
th a t  f irs t im press ion  a g o o d  one .
Look Your Best
Be clean a n d  nea t. A n  unclean  o r  unpressed dress 
o r  b louse is in e xcu sa b le . S tr in g y , u n ke p t h a ir  has 
never been know n  to  rece ive  com p lim ents , a n d  too  
much m ake-up  w o n 't  m ake a g o o d  im press ion. It's 
you  th e y 're  m ee ting , no t M a x  Factor. Remem ber, 
scrub in t im e , a n d  y o u 'l l lo o k  f in e . W e a r  o u tfits  su it­
a b le  to  th e  occasion, a n d  rem e m be r, it  is be tte r 
to  be P la in  Jane  th a n  Fancy N a ncy.
Sound Your Best
Y o ur vo ice  is one  o f  th e  f ir s t  th in g s  p eo p le  notice 
w h en  th e y  m eet y o u . A  p le a s in g  vo ice  an d  good 
g ra m m a r w i l l  d o  a lo t to w a rd  m ak ing  th a t  good 
f irs t  im press ion . F o rge t th a t  h ig h  school lin g o  if  
y o u 'v e  a c q u ire d  one , a n d  ta lk  in p la in  o rd in a ry  
English so w e  can u n d e rs ta n d  you . A lso , p ro fa n ity  
is som e th ing  w e  can a l l g e t a lo n g  w ith o u t,  as w e ll 
as goss ip in g . The re  m ay be a tim e  a n d  a p lace 
fo r  e v e ry th in g , b u t fo r  these tw o , th e re  is ne ith e r.
M eeting N e w  People
W hen yo u  a re  a t  co lle g e , yo u  w i l l  a lw a ys  be in ­
tro d u c in g  "s o  a n d  s o "  to  "s o  a n d  s o ."  The Em ily
Post fo rm  is, " M a y  I p re se n t / '  w h ich  yo u  w ill
w a n t to  say a t teas a n d  o th e r  in fo rm a l ga th e rin g s ,
b u t m ore o fte n  y o u 'l l  be s a y in g , "T h is  i s  or
"H a v e  yo u  m e t ? "  T ry  to  m en tion  som ething
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a b o u t each person you  in tro d u ce  to  g ive  th e  con­
ve rsa tion  a s ta rt.
The w o m an 's  nam e comes f irs t  i f  y o u 're  in tro d u c in g  
m embers o f th e  o p p o s ite  sex; th e  m a rr ie d  w o m an 's , if  
in tro d u c tin g  her to  an u n m a rrie d  w o m a n ; th e  most 
im p o r ta n t person i f  he is re a lly  im p o rta n t.
not shake hands. You u su a lly  w o n 't  
o f fe r  to  shake hands w ith  a man 
unless you a re  the  hostess. I f  you 
d o  shake hands, m ake th e  h a n d ­
shake a g o o d  firm  one . D o n 't use a
w re s tle r 's  g r ip  o r the  d ea d  fish typ e . N e ve r re fuse 
an  e x te n d e d  hand.
W h a t a b o u t w hen  you leave? W e ll,  M r. G e n tle ­
man m ay say, " I 'm  g la d  to  have met y o u ,"  a t least 
le t's  hope he does. If  he says this, you shou ld  say, 
'T h a n k  y o u ,"  o r " I t 's  been a p le a s u re ,"  ( if  i t  has). 
But be sm art an d  d o n 't  gush a l l over h im . Let him  
m ake the  f irs t  com m ent.
Dating
A b ig  p o r t  o f  y o u r c o lle g e  life  is d a t in g .  But
rem em ber, i f  you  w a n t some dates, in s te a d  o f  just 
one, th a t fe llo w s  like  g ir ls  w ith  m anners. You d o n 't  
w a n t to  be  cons ide red  as " n o t  to o  s m o o th "  so just 
fo llo w  these sim p le  ru les.
1. W ill you accep t b lin d  dates? Sure yo u  w i l l .
D on 't fo rg e t th a t he's ta k in g  a chance, to o . Just 
check w ith  w h oever a rra n g e s  th e  d a te , a n d  no  d o u b t 
you w ill have a g o o d  tim e .
2. But d o n 't  b re a k  one  d a te  to  ta k e  a n o th e r.  
Your p o p u la r ity  w i ll be s h o rt- liv e d  i f  D a te  O n e  f in d s
ou t, and  D a te  Tw o w o n 't  be to o  h a p p y  a b o u t  it
e ith e r.
I f  som eone is in tro d u c in g  you , 
sm ile and  say, "H o w  d o  you  d o ? "  
Shou ld  you shake hands? H e re 's  the  
fo rm u la . Two wom en m ay o r  m ay
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3. "C o k e  D a te s " m ean just th a t. M a yb e  y o u r  da te  
o n ly  has a d im e , so d o n 't  o rd e r a h a m b u rg e r, m alt, 
o r French fries . S tick to  just a coke o r  co ffe e , unless 
y o u r d a te  asks you  if  y o u 'd  ca re  fo r  som e th ing  more.
4. M a ke  lik e  th e  help less fem a le . H and  h im  yo u r 
coa t; hes ita te  b e fo re  doo rs. H e 'll ge t the  id e a , and  
p ro b a b ly  lik e  it.
5. Rumor has it  th a t " lo v e  is a m any-sp len do red  
th in g ."  T ha t's  a l l ve ry  g o o d , bu t you  n e e d n t' be a 
sm ooching p ro o f o f  th is  fo r  th e  w h o le  cam pus o r fo r  
the  head res ide n t.
W hat To W ear
W hene ve r th e re  a re  p laces to  g o  o r th in g s  to  do, 
y o u 'l l f in d  w o m en a sk in g , " W h a t  sh a ll I w e a r? "  The 
ch a rt shou ld  assist you  in  choosing y o u r a p p a re l fo r 
most occasions, b u t b e fo re  you  check it  o ve r, here 
a re  a fe w  h in ts.
I f  you p la n  to  b u y  m any new c lo thes be fo re  com ing 
to  M SU , t ry  to  p la n  y o u r w a rd ­
ro b e  a ro u n d  tw o  o r th re e  basic
co lo rs . This w i ll cut dow n  on
accessories, g ive  you m ore mix- 
and -m a tch  o u tfits , an d  in  gen­
e ra l m ake fo r  a m ore stylish 
you . I f  you  a re  b u d g e t con­
scious, d o n 't  b u y  in a hurry .
W a it  u n til y o u 're  sure w h a t you 
w i l l  w a n t  a n d  w i ll use.
If in d o u b t o f  w h a t  to  w e a r, be s im ple  and  con­
se rva tive . A  p la in  c o a t can be w o rn  anywhere,- the
same fo r  a s im p le , ta ilo re d  su it. A  basic dress is
sm art to o  because i t  can eas ily  be chan ged  w ith
scarves o r  beads. C hoose p la in  pum p heels over
dressy sa n d a ls  because th e y 're  a lw a ys  in s ty le  and
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can be w o rn  w ith  m ore th ing s . H o w eve r, a n ice p a ir  
o f  dressy sanda ls  a re  p e rfe c t fo r  d ressy p a rt ie s  an d  
fo rm a ls . A  ra in c o a t is a lm ost a must, a n d  w h e n  the  
snow flies , y o u 'l l w a n t ga loshes o r  snow  boo ts  fo r  
those co ld , w e t tr ip s  to  classes. B lue-jeans a re  in  s ty le  
fo r  picnics, in tra m u ra l sports, the  Foresters ' B a ll and  
ba rn  dance, bu t a re  neve r w o rn  d o w n to w n .
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Event
Class, L ib ra ry  
an d  Cam pus
A th le tic  Event
C oncerts a n d  
Plays
Shows
Teas - R eceptions 
Firesides,
Exchange D inners  
M ixe rs
Form al Dances 
Sem i-Form al
In fo rm a l 
B ig -N am e Band
To Keep You in the Know
Dress
S kirts , sw eaters 
b louses, s im p le  w o o l 
o r co tto n  dresses,- 
NEVER JE A N S , excep t 
on S a tu rd a y  t i l l  5 :0 0
School c lo thes o r 
s p o rty  dress ups
S u it, ta ilo re d  o r 
dressy dress
T a ilo re d  w o o l su it, 
schoo l c lo thes
Dressy dress, su it
H a t
Sca rf, 
i f  needed
Scarf, 
i f  needed
T a ilo re d  dress, 
dressy dress
School c lo thes, 
s im p le  w o o l
S h o rt o r  lo ng  
fo rm a l
S h o rt o r lo n g  b u t no t 
to o  b a re ; co ck ta il 
ty p e  p o p u la r
Dressy s tre e t le ng th
Dressy dress, 
d ressy s k ir t  and  
je w e le d  sw eate r
Shoes
W h ite  bucks, lo a fe rs , 
fla ts , a n d  fo r  w in te r, 
snow  boo ts
Flats;', heels, school 
shoes fo r  fo b ta ll,  
snw hpots
N o
N o
Yes
N o
N o
N o
N o
Sometim es
N o
Heels o r 
dressy fla ts
Flats o r  heels
Heels
Heels o r  
dressy f la ts
School shoes, 
fla ts
Dressy heels 
or f l^ ts
Dressy
Heels o r
dressy fla ts  
Heels
Purse a n d  G loves
Purse, m ittens 
o r  g loves
Purse, m ittens 
o r  g loves
Purse, g loves
Purse, M itten s  
o r g loves
Yes, both
P ro b a b ly  no t
N o  purse
Yes
Yes
Yes
G loves
C o at
W a rm  fo r  w in te r ,  
ja cke t, ra in c o a t 
fo r  s p rin g
Yes, w a rm
School o r 
d ressy coa t
School coa t 
Dressy
W hen necessary 
School o r  s p o rt 
Dressy 
Dressy
P la in c o a t 
Dressy
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N ow  and Thens
N o w  th a t y o u 'v e  re a d  ove r y o u r c h a rt, you 're  
p ro b a b ly  d isco ve rin g  th a t  m any o f  th e  c lo thes you 
w o re  fo r  h ig h  schoo l a c tiv itie s  f i t  in to  y o u r co lle g e  
w a rd ro b e  just f in e . In a d d it io n  to  the  c lo thes on  the 
ch a rt, th e re  a re  som e o i/ t f i ts  th a t  you  w o n 't  be 
w e a rin g  eve ry  d a y , o r even once a  w e ek , b u t w ill 
be just th e  th in g  now  a n d  then.
Berm uda shorts a n d  socks, p e d a l pushers, and  
ta p e re d  pan ts  a re  "e n  v o g u e "  fo r  picnics, b ik in g , o r 
casua l w e a r. D o n 't fo rg e t y o u r  sw im m ing su it. You 
w o n 't  use it  much d u r in g  fa l l  a n d  w in te r  q u a rte r  
(except fo r  W e d n e sd a y  n ig h t sw im m ing ), bu t come 
s p ring  an d  sun, y o u 'l l be g la d  you  b ro u g h t it.
Skiers — d o n 't  fo rg e t  y o u r ski togs  fo r  th e  F r id a y  
a fte rn o o n  ski classes d u r in g  w in te r  q u a rte r  a n d  the  
b ig  ski w eekends. S horts a n d  blouses a re  tenn is  g a rb  
fo r  s p rin g  q u a rte r .  C om e p re p a re d  fo r  g o lf ,  h ik in g , 
an d  horse-back r id in g ,  too .
One\ last h in t: M a n y  o f th e  fu n c tio n s  you  w i ll no 
d o u b t be a tte n d in g  w i ll be costum e p a rtie s . There  a re  
circus p a rtie s , H a w a iia n  p a rtie s , th e  b ig  S ad ie  H a w ­
kins Dance, a n d  m any m ore . C om e w e ll p re p a re d  
w ith  costumes a n d  lo ts o f  ideas. Y o u 'll never re g re t 
h a v in g  them .
If  y o u 're  s till a l i t t le  confused a b o u t w h a t to  
b r in g  o r buy , w a it  ' t i l  you  see w h a t y o u 'l l need. 
Spend w ise ly .
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Try for An Honorary
Your g rades an d  y o u r ac tiv ities  both  count tow ards 
being a d m itte d  in to  an hon o ra ry . In o rd e r to  get 
good g rades a n d  s t ill have tim e fo r  e x tra -cu rr icu la r 
activ ities, p lan  a g oo d  study
Alpha Lambda Delta
W in te r and  s p rin g  qua rte rs , the active m embers o f 
th is h o n o ra ry  present rosesj to  the  freshm an women 
w ho have e a rn e d  a 3.5 (B—|—) g ra d e  p o in t in dex d u r­
ing  th e  p rev io us  q u a rte r .  Those freshm an wom en who 
have m a in ta in e d  th is  ave ra g e  both  qua rte rs  are 
elected in to  ALD. It  is a n a tio n a l h o n o ra ry  which 
was in s titu te d  here by  M SU's M o rta r  Board , a senior 
wom en's scho lastic  h o n o ra ry .
Mortar Board
M o rta r B o a rd 's  m embers a re  seniors chosen in the ir 
ju n io r y e a r b y  th e  ac tive  members. The basis fo r 
selection is h ig h  scho la rsh ip , le adersh ip , and service. 
They a re  ta p p e d  a t an SOS in the sp ring . The 
activ ities  o f M o rta r  Board  a re  va rie d . It sponsors the 
local c h a p te r o f A lp h a  Lam bda D e lta , and  a tra in in g  
w o rkshop  fo r  a l l o ffice rs  on cam pus. It gives a 
"S m a rty  P a r ty "  fo r  those g ir ls  w ho  have earned  the 
highest g ra d e s  in each class fo r  fa l l  q u a rte r, and 
also helps p la n  O rie n ta tio n  W eek.
schedule — and fo llo w  it. If 
you d o  yo u r best in both 
studies and  activ ities, chances 
a re  you w ill not o n ly  have 
tr ie d  fo r  an h on o ra ry , bu t bu t 
w ill have succeeded in being 
a dm itted  in to  one o r more.
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Spur
T anan-o f-S pu r is a sophom ore  w om en 's  h o n o ra ry . 
The m embers a re  chosen on  the  basis o f  sch o la rsh ip , 
d e p e n d a b ility ,  s p ir it ,  neatness, w illin g n e ss  to  w o rk , 
pep , p e rso n a lity , co -ope ra ­
tio n , an d  p a r t ic ip a tio n  in 
a c tiv ities . The Spurs usher 
a t D r a m a  p roduc tio ns , 
a th le tic  events, debates,- 
they  he lp  w ith  re g is tra ­
t io n . A " n o  d r in k in g "  ru le  
is in e ffec t a t MSU fo r  
active  Spurs an d  is a 
q u a lif ic a tio n  fo r  se lection .
D u ring  In te rscho lastic , new 
nem bers a re  ta p p e d  a t 
the  SOS.
Phi Kappa Phi
Phi Kappa  Phi is com posed o f  studen ts a n d  fa c u lty .  
Members in c lude  those in the  u p p e r f iv e  p e r cent 
o f the  ju n io r  class and  th e  u p p e r ten  p e r cen t o f 
the seinor class. A c tiv itie s  in c lu d e  th e  p u b lic a tio n  o f 
the "G r iz z ly  G u id e ,"  a cam pus g u id e  b o o k le t, and  
the a nn ua l o ffe r in g  o f a scho la rsh ip  to  an o u ts ta n d ­
ing  ju n io r.
Phi Chi Theta
The main q u a lif ic a tio n  fo r  m em bersh ip  in  th is  
w om en's business h o n o ra ry  is a 2 .5  g ra d e  a v e ra g e  
in business a d m in is tra tio n . The h o n o ra ry  w o rk s  w ith  
the  men's co u n te rp a rt, A lp h a  K a p p a  Phi, on  th e  
ann ua l business a d m in is tra tio n  b a n q u e t a n d  th e  
ye a rly  jo b  c lin ic . O th e r a c tiv itie s  in c lu d e  th e  g iv in g  
o f a $25 scho larsh ip  to  th e  ju n io r  g ir l  w ith  th e  
highest g rade  in d e x  in business a d m in is tra t io n . A  
key is a w ard ed  to  the  most o u ts ta n d in g  sen io r g ir l  
in business a d m in is tra tio n .
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Beta Gam m a Sigma
This h o n o ra ry , based e n t ire ly  on  scho la rsh ip , is 
com posed o f  w o m en in th e  to p  ten  p e r cen t o f  a ll 
sen io r business s tuden ts  a n d  th e  to p  th re e  p e r cent 
o f a ll ju n io r  business m a jo rs. N e w  m em bers a re  
in it ia te d  p re ce d in g  th e  y e a r ly  business a d m in is tra t io n  
b a n q u e t.
Eta Epsilon
Eta Epsilon is an  h o n o ra ry  w h ich  in c lude s ju n io r  
w om en w ith  2 4  c re d its , a 2 .7  g ra d e  a v e ra g e  in  the  
Home Ec. d e p a rtm e n t,  th e  U n ive rs ity  a v e ra g e  fo r  her 
com p le te  s ta y  in  schoo ls, no F's, an d  a v ita l in te res t 
in the  Hom e A rts  C lu b . The h o n o ra ry  p rom otes  home 
economics on th e  cam pus.
Theta Sigma Phi
To be c* m em ber o f  th is  w o m en 's  jo u rn a lism  hon­
o ra ry , a B a v e ra g e  in jo u rn a lism  a n d  a C  a v e ra g e  
in a ll o th e r  f ie ld s  is necessary. Theta S igm a Phi 
b r in g s  w e ll-k n o w n  w o m en  jo u rn a lis ts  to  th e  cam pus 
a n d  sponsors th e  M a tr ix  T a b le  d in n e r, d u r in g  wh ich 
an  o u ts ta n d in g  g i r l  f ro m  each class is ho n o re d .
M u Phi
Q u a lif ic a t io n s  fo r  b e lo n g in g  to  th is  music h o n o ra ry  
a re  a 3 .5  g ra d e  in d e x  in music a n d  an  o ve r-a ll 
a v e ra g e  o f  3.O.. M e m b e rs h ip  is a lso  based on music 
p a r t ic ip a tio n ,  cam pus a c tiv itie s , a n d  ch a ra c te r. The 
a c tiv itie s  o f  M u Phi in c lu d e  the  p re s e n ta tio n  o f a 
m usical co n vo ca tio n  to  th e  s tu d e n t b o d y , h e lp in g  a t 
music meets, a n d  ta k in g  ca re  o f  p u b lic ity  fo r  p ro ­
g ram s g ive n  by  w o m en m usic s tudents.
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Selective Groups 
Masquers
In o rd e r to  be e l ig ib le  fo r  th is  d ra m a  h o n o ra ry  fo r  
men a n d  w om en, one must ea rn  20  p o in ts  (p u t in 200  
hours) in tw o  f ie ld s  o f  e n d e a vo r. The h ig h e s t t it le  
is M asquers R oya le  an d  is rece ived  by  s tuden ts  w ith  
100 po in ts . The a c tiv itie s  o f M asquers a re , in a d d i­
t io n  to  th e ir  m ain  p ro d u c tio n s , v a r ie ty  shows, th e  
L ittle  Festival d u r in g  In te rscho las tic , a n d  an  a ll-s ch o o l 
musical an d  an o p e re tta  w ith  the  music schoo l in 
th e  sp ring .
Aquamaids
A q u a m a id s  is com posed o f su p e rio r w o m en sw im ­
mers and  new m em bers a re  chosen by  th e  o ld  mem­
bers a f te r  try o u ts  in the  fa ll .  Besides p re se n tin g  an 
a nn ua l s p rin g  w a te r  p a g e a n t, th e y  sponsor in t r a ­
m ura l a n d  in te rc o lle g ia te  w om en 's  meets.
Women's "M " Club
M em bers o f th is  h o o n ra ry  a re  ju n io r  w o m en w ith  
a C g ra d e  a v e ra g e  a n d  ten  p a r t ic ip a t io n  c re d its  
w h ich  have been e a rn e d  in th re e  team  sports , th re e  
in d iv id u a l sports, an d  fo u r  e lec tive  sports , o f  w h ich  
no t m ore th a n  tw o  m ay be in te rse a so n a l. O th e r 
bases fo r  m em bersh ip  a re  ch a ra c te r a n d  le a d e rs h ip . 
A m ong th e  a c tiv itie s  o f  M  C lu b , w h ich  w o rks  w ith  
W R A , is the  spon so ring  o f  soc ia l g e t- to g th e rs  an d  
p la y  days. A t th e  a n n u a l "S a n ta  P a r ty "  new  m em­
bers a re  ta p p e d .
Jubileers
S ing ing  ta le n t,  a ve ry  g re a t a m o u n t o f  po ise , p e r­
so n a lity , an d  s tage  ch a ra c te r a re  necessary to  be a 
J u b ile e r. M em bers o f  th is  s in g in g  ensem ble  a re  20  
o f th e  to p  s ingers in th e  A  C a p p e lla  C h o ir . This 
g ro u p  p rov ides  e n te r ta in m e n t fo r  d if fe re n t  cam pus 
events an d  makes a y e a r ly  s ta te  to u r.
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Angel Flight
The g ir ls  in A n fe l F lig h t m arch in  review s, fo rm in g  
an e ffic ie n t d r i l l  team . They a re  sponsored by ROTC. 
he ROTC m em bers choose 2 0  g ir ls  fro m  th e  freshm an 
class each fa ll .  S e lec tion  is based upon p e rso n a lity  
a n d  a ttrac tivene ss . G ir ls  must be a t least f iv e  fee t 
fo u r  inches ta ll .
Junior Sponsor
A b o u t 15 so p h o m o re  g ir ls  a re  selected a n n u a lly  to 
live  in th e  fresh m an  do rm s an d  a c t as counselors to  
the  freshm an g ir ls  d u r in g  the  nex t ye a r. Selections 
a re  based on p e rs o n a lity , a c tiv itie s , in te res t in the 
U n ive rs ity , sch o la rsh ip , a n d  counse ling  a b il i ty .
Kams and Dregs
Jun io rs  a n d  seniors a re  e l ig ib le  fo r  th is  h o n o ra ry . 
They a re  no ted  fo r  th e ir  p ro m o tio n  o f school s p ir it  
a t sp o rtin g  even ts, b y  means o f  th e ir  w it ty  ye lls . 
O ld  m em bers choose n e w  ones b y  e le c tin g  them  in 
the  fa ll .
CLUBS
A church y o u th  g ro u p  is p ro b a b ly  one o f  th e  f irs t 
w ith  w h ich  you w i ll becom e a c q u a in te d . M a n y  w o rth ­
w h ile  a c tiv itie s  a re  e n jo y e d  by  th e  p a r t ic ip a n ts  o f 
these church o rg a n iz a t io n s . These g ro u p s  in c lu d e : 
Roger W illia m s  F e llow sh ip , N e w m a n  C lu b , C h ris tia n  
Science O rg a n iz a t io n , C a n te rb u ry  C lu b , Lu theran  
E tuden t A sso c ia tion , W e s lya n  F o u n d a tio n , Deseret 
C lu b  an d  W es tm ins te r F o u n d a tio n .
G riz z ly  G ro w le rs  is th e  pe p  c lu b  com posed o f 
freshm en. D u rin g  fo o tb a ll season e s p e c ia lly , a lo t o f
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fu n  is in s tore fo r  those w h o  d o n 't  m ind p u t t in g  in 
a li t t le  w o rk , fo r  the  re tu rn  in p la y  is g re a t.
A n yone  w h o  can ski, o r en joys t ry in g ,  is w e lcom e 
to  jo in  th e  Ski C lub . The m ain a c tiv itie s  o f  th is  c lu b  
a re  Ski C a rn iv a l, a y e a r ly  t r ip  to  B ig M o u n ta in , and  
ski w eekends packed  w ith  fun .
Like to  ta lk ?  Then th e  D eba te  O rg a n iz a t io n  is fo r  
you . It sponsors th e  deb a tes  a t In te rscho las tic  and  
enters its ow n team s in tou rnam en ts .
The M on ta n a  Forum  is a fa cu lty -s tu d e n t discussion 
g ro u p  w h ich  discusses va rio u s  subjects in w h ich  the  
members a re  in te res ted . It meets a t  a w e e k ly  lunch­
eon. For in fo rm a tio n  a n d  in te re s tin g  b its  o f  th is  'n ' 
th a t, lo ok  in on th e  M o n ta n a  Forum.
M us ica lly  m inded  students w ill b e  p leased  a t the  
va rie ty  o f music o rg a n iz a tio n s : sym phony o rches tra , 
concert b an d , m arch ing  b a n d , tw ir le rs , A  C a p p e lle  
cho ir, w ind  ensemble, brass ch o ir, fresh m an  sex te tte , 
a nd  the U n ive rs ity  cho ir.
Do you like  to  sell ads? To re p o rt?  To w r ite  
stories? To read copy? T ry  a jo b  w ith  th e  S e n tine l, 
MSU's ye a rb o o k , th e  K a im in  (p ro n o u n ce d  K i'm e en ), 
MSU's pap e r, p ub lish ed  w e e k ly  Tuesday th ro u g h  
Friday, o r V e n tu re , a m agaz ine  com posed o  fo u t- 
s tand ing lite ra ry  w o rk  by s tudents, a n d  p u t o u t  each 
qua rte r. There is much o p p o rtu n ity  in w o rk in g  fo r  
any o f these, w h e th e r o r  no t you  a re  a  jo u rn a lis m  
m ajor.
For an abu ndance  o f exercise a n d  g o o d  tim es, the  
U niversity S a dd le  C lub  is th e  o rg a n iz a t io n  to  jo in . It 
p lans pack trips  and  S u nday rides  in th e  m oun ta in s  
and put son horse shows fa l l  a n d  s p r in g  q u a rte rs .
The Royaleers a re  the  squa re -dance rs  on cam pus. 
The o rg a n iza tio n  makes tou rs  a n d  e x h ib it io n s  th ro u g h ­
ou t the  state.
If you a re  over 15 years o f ag e  a n d  e n jo y  f ly in g ,  
you w ill be welcom ed in to  the  F ly ing  C lub .
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Alm ost e v e ry  schoo l on  cam pus has a c lub  fo r 
m ajors. A m o n g  these o rg a n iz a t io n s  a re  the  Libera l 
A rts  C lub , F u tu re  Teachers o f  A m e rica , Forestry C lub, 
M a th  C lu b , H is to ry  C lu b , C h em is try  C lub , Home
A rts  C lub , P h a rm acy C lu b , B a c te r io lo g y  C lub, Press
C lub , an d  W ild l i fe  C lub .
W om en 's  R e c re a tio n a l A ssocia tion  is fo r  a ll g irls  
in te res ted  in  sports . Every U n ive rs ity  w om an is au to ­
m a tic a lly  an associate m ember o f 
W R A , b u t to  be an  ac tive  member 
a n d  to  ta k e  p a r t  in socia l events
an d  v o t in g  o f  the  c lu b , you must
e a rn  one  p a r t ic ip a tio n  c re d it. These 
a re  g ive n  fo r  each hou r o f in tra ­
m u ra l sports. O u ts tand ings  g irls  
w h o  have  been chosen to  d ire c t the 
sports  in w h ich  th e y  exce ll com prise 
th e  in tra m u ra l b o a rd . W RA an­
n u a lly  sponsors the  p la y  d a y  fo r 
h ig h  school in th is d is tr ic t, and 
p a rtic ip a te s  in  th e  c o lle g e  p la y  day .
The In d e p e n d e n ts  a re  a l l n o n -fra t students. They 
have exch a n g e  d in n e rs , f ires ide s  a n d  soc ia l meetings.
The S tu d e n t C h ris tia n  A ssocia tion  is a non-de- 
n o m in a tio n a l C h ris tia n  fe llo w s h ip  w h ich  sponsors 
fa c u lty  fire s id e s , In te rch u rch  C o unc il, an d  Freshman 
C am p.
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These Are Your Rules 
For You — Abide By Them
Hours. As a s tu d e n t a t M SU, yo u  w ill be sub ject 
to  c e rta in  ru les  fo rm u la te d  b y  A W S . O n  S u nday, 
M o n d a y , Tuesday, W e d n e sd a y , and  T hu rsda y n igh ts , 
Freshman w om en a re  to  be in th e ir  liv in g  centers by 
10:30 p.m. O n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y  n igh ts , hou rs a re  
e x te n d e d  to  1:00 a .m ., as w e ll as on  T h u rsd a y  n igh ts  
o f f in a l w eek, a l l U n ive rs ity  H o lid a ys  such as Thanks­
g iv in g , M e m o ria l D ay, a n d  T rackm eet. U pperc lass 
w om en . S ophom ores an d  abo ve , must be in  th e ir  
liv in g  cen te rs b y  10 :30  p.m ., on M o n d a y , Tuesday, 
W edn e sd a y , a n d  T hu rsda y , a n d  b y  1:00 a.m . on 
F rid a y  a n d  S a tu rd a y  n ig h ts . They must be in  by 
11:00 p.m . on S u n d a y  n ig h t.
C oncert hou rs m ay be  g ive n  to  studen ts a tte n d in g  
concerts, p lays , b a ll gam es, etc., on school n igh ts , i f  
these events last lo n g e r th a n  re g u la r  hours. S tuden ts 
must re tu rn  hom e d ire c t ly  a f te r  these a ffa irs .
Late p e r is pe rm iss ion  to  s ta y  o u t on  Tuesday, W e d ­
nesday, o r  T h u rsd a y  n ig h ts  one  h o u r past c losing 
tim e . S e n io r p e r m ay be  ta k e n  o n ly  tw ice  a w eek. 
It is g ra n te d  to  a l l sen io rs  w h o  have 135 c re d its  plus 
6 Physical E d u ca tio n  c re d its  an d  passed th e  U n i­
ve rs ity  sw im m ing  test. S tuden ts w ith  a ju n io r  s tand­
in g  h a v in g  passed th e  U n ive rs ity  sw im m ing  test ,w ith  
an  o v e r-a ll 3 .0  a v e ra g e  a n d  a 3 .0  a v e ra g e  the 
p re v io u s  q u a r te r ,  m ay ta k e  J u n io r  p e r A u tum n 
q u a rte r .  J u n io rs  w ith  a  2 .5  o v e ra ll a ve ra g e  and  a 
2 .5  a v e ra g e  th e  p re v io u s  q u a rte r  m ay ta k e  la te  per 
W in te r  a n d  S p rin g  q u a rte rs . A  g ir l  m ay ta ke  a
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serenade la te  on th e  n ig h t o f her se renad e . This is 
perm ission to  s tay  o u t one  hou r past 10 :30  o r  up 
un til 12:00. The g ir l  must check w ith  M iss C lo w  an d  
the housem other b e fo re  th is . In a ll Late p e r occasions 
have cons ide ra tion  fo r  y o u r housem o ther. Let her 
know  when you w i ll be ta k in g  Late p e r b y  6 :0 0  
p.m .tha t n igh t.
W hen a s tuden t has one  la te  to ta l in g  15 m inutes 
o r over, tw o  la tes to ta l in g  15 m inutes in a n y  one 
q u a rte r, o r th re e  la tes w h e th e r th e y  to ta l 15 m inutes 
o r not in one q u a rte r ,  she is g iven  a "c a m p u s " . A  cam ­
pus means th a t th e  g ir l  must stay in he r room  fro m  
7:00 p.m. u n til 7 :0 0  a.m . Unless you request specia l 
cons ide ra tion , la tes a re  no t discussed s in g ly  b y  A W S  
Ju d ic ia l Board  u n til th e y  to ta l a cam pus. I f  yo u  c a ll o r 
n o tify  yo u r housem other w hen you  a re  u n a b le  to  m eet 
specified  hours, th is w i l l  be ta k e n  in to  c o n s id e ra tio n  by  
the b o a rd . D u ring  a cam pus, you m ay have  no guests. 
If you fa il to  ta ke  y o u r  cam pus on th e  n ig h t a p p o in te d  
by A W S , you a u to m a tic a lly  rece ive  fo u r  cam puses. If 
you a re  excused you  rece ive  tw o  cam puses. For 
specia l reasons such as house o r  d o rm  fu n c tio n s , 
U n ive rs ity  a u th o r iz e d  tr ip s , a cam pus m ay be  de­
fe rre d  w ith o u t p e n a lty .
M en a re  a llo w e d  in w om en 's  residences o n ly  a f te r  
4 :0 0  p.m. on M ondays , Tuesdays ,W e dne sdays , a n d  
Thursdays,- 12 noon on F ridays and  Saturdays,- a n d  
9 :3 0  a.m .on S undays. They a re  no t a llo w e d  in 
wom en's housing betw een  7 :3 0  a n d  9 :3 0  p .m . on 
M o n d a y  th ro u g h  T hu rsda y n ights.
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C o lle g e  w o m en m ay no t e n te r men's residences 
w ith o u t a p p ro v e d  chaperones.
W eekends a n d  t ra v e lin g .  Y o ur f irs t  q u a rte r  here 
as an e n te r in g  Freshm an, you  a re  a llo w e d  o n ly  3
w eek-ends a q u a rte r  to  go
hom e on o r  o th e r tr ip s . I f
you  rece ive  a g ra d e  a v e ra g e  
o f  2 .4  fo r  fa l l  q u a rte r ,  you
a re  exem p t fro m  th is  ru le . A  
g ra d e  a v e ra g e  o f  2 .0  fo r
w in te r  q u a rte r  w i l l  a lso  ex­
e m p t you  fro m  th is  ru le .
W hen you  le ave  th e  U n ive rs ity  fo r  hom e, you  must 
sign o u t w ith  th e  hou sem o ther, a n d  re p o r t back  to  
her upon  y o u r re tu rn in g .  If  you  a re  u n a b le  to  re tu rn  
by  th e  sp e c ifie d  tim e , y o u  must n o t ify  y o u r  house­
m other.
These same ru les  a p p ly  w h en  you w ish  to  v is it
fr ie n d s  o r re la tiv e s  w ith  th e  a d d it io n  th a t  you  have
a w r itte n  in v ita tio n  fro m  y o u r hostess, a n d  you  must
f i l l  an o u t-o f-re s id e n ce  fo rm  fo r  th e  housem o ther. This 
perm ission is g ra n te d  o n ly  on w eekends.
S p ec ia l t ra v e lin g  perm iss ion m ay be g ra n te d  a t the  
d isc re tio n  o f th e  housem o ther no t m ore th a n  3 tim es 
a q u a rte r  to  re tu rn  on  o r  b e fo re  m id n ig h t in  case 
o f la te  buses o r  tra in s . This perm ission must be 
o b ta in e d  b e fo re  d e p a rtu re  an d  o n ly  fo r  tra v e lin g  
by  p u b lic  conve yance .
Perm ission m ust be p e rs o n a lly  g ra n te d  by  th e  As­
soc ia te  D ean  o f  S tuden ts  i f  yo u  w ish to  be absent 
fro m  cam pus on  d a ys  o th e r th a n  S a tu rd a y  and 
S u n d a y ; i f  yo u  w ish  to  v is it fr ie n d s  o r re la tive s  liv ­
in g  in  M issou la  a n y  n ig h t in c lu d in g  F r id a y  and 
S a tu rd a y  a n d  to  re m a in  in to w n  d u r in g  vaca tio n ; 
i f  you  w ish  to  ta k e  a u th o r iz e d  U n ive rs ity  tr ip s  such 
as d e b a te  tr ip s , music to u rs , re lig io u s  cam ps, etc.; and 
i f  yo u  w ish  to  go  on  Ski tr ip s , w e e ke n d  house- 
p a rt ie s  o f  U n iv e rs ity  g ro u p s , fra te rn it ie s ,  etc.
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W hen you leave th e  cam pus fo r  m ore th a n  tw o  
hours, you must sign o u t w ith  th e  housem o ther.
A n y fa ilu re  to  m eet w ith  these o b lig a tio n s  w i l l  be 
hand led  by  the  A W S  J u d ic ia l Board .
Policies — In y o u r tra v e lin g  over a w e e k e n d , p la n  
to  a rrive  on cam pus one  hou r b e fo re  c lo s ing  tim e , 
in o rd e r to  account fo r  em ergencies in y o u r  tra v e l.  
In case you re tu rn  la te  to  y o u r  res idence, th e  s itu a ­
t io n  w ill be considered in d iv id u a lly .
If  th e re  is a v io la to n  o f  bo th  A W S  ru les  a n d  
Ju d ic ia l C o unc il ru les, th e  case w i ll be  h a n d le d  by 
a com bined b o a rd .
The abo ve  ru les  a re  a p lic a b le  to  re g u la r ly  en ­
ro lle d  u n d e rg ra d u a te  wom en students d u r in g  th e  
re g u la r  academ ic ye a r an d  M issoula w om en w h o  com e 
under U n ive rs ity  ju risd ic tio n . A l l excep tions  to  th e  
above ru les w ill be le ft  to  th e  d isc re tio n  o f  th e  A W S  
Executive Board w ith  th e  a p p ro v a l o f  th e  A ssocia te  
Dean o f Students.
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CONSTITUTION
ASSOCIATED WOMEN STUDENTS
P ream b le
W e, th e  w om en s tuden ts  o f  M o n ta n a  S ta te  U n i­
ve rs ity , a c tin g  u n d e r a u th o r ity  g ra n te d  by  th e  a d ­
m in is tra tio n , in o rd e r  to  assume in d iv id u a l a n d  com­
m un ity  re s p o n s ib il ity  in  th e  l i fa  an d  cond uct o f  w o ­
men students a n d  b e lie v in g  th a t th e re  is h o n o r and  
d ig n ity  in s tu d e n t g o ve rn m e n t, d o  o rd a in  a n d  es tab lish  
th is  C o n s titu tio n  o f th e  A ssocia ted  W o m en  Studen ts 
o f  M o n ta n d  S ta te  U n ive rs ity .
A r t ic le  I 
N a m e
The nam e o f  th is  o rg a n iz a t io n  sh a ll be th e  "A sso ­
c ia te d  W om en  S tuden ts  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ."
A r t ic le  II 
N a t io n a l A f f i l ia io n
This o rg a n iz a t io n  is a f f i l ia te d  w ith  th e  In te rco l­
le g ia te  A sso c ia tion  o f  W o m e n  S tuden ts.
A r t ic le  III 
M e m b e rsh ip
Section 1:
A ll w om en s tuden ts  o f M o n ta n a  S ta te  U n ive rs ity  
sh a ll be ipso fa c to  m em bers o f  th is  o rg a n iz a t io n  and 
sh a ll be g o v e rn e d  b y  th e  c o n s titu tio n .
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Section 2:
The Associate Dean o f S tuden ts sha ll ac t as a d v ise r 
to  th is o rg a n iza tio n .
A r t ic le  IV  
O rg a n iz a t io n
Section 1: Executive Board .
a. The Executive Board  sha ll be com posed o f  th e  
fo u r e lected o ffice rs ; one  re p re se n ta tive  fro m  
each so ro rity  a n d  S yn a d e lp h ic ; tw o  re p re s e n ta ­
tives fro m  each w om en 's  d o rm ito ry  one  re p re ­
senta tive  from  Panhe llen ic .
b. The Executive B oard  sha ll have execu tive , le g is ­
la tive  an d  ju d ic ia l pow ers.
1. The Executive B oard  sha ll have th e  a u th o r ity  
to  m ake ru les an d  re g u la tio n s , a n d  o th e r 
p e rt in e n t le g is la tio n  p e rta in in g  to  w o m en 
students. It sha ll hae th e  p o w e r to  in te rp re t  
end en fo rce  such le g is la tio n .
2. The Executive B oard  sha ll have th e  a u th o r ity  
to  ta ke  ac tion  re g a rd in g  in fr in g e m e n t o f  le g is ­
la tio n . This ac tion  sha ll be  ta k e n  b y  the  
Executive B oard  itse lf o r  b y  the  J u d ic ia l 
Board .
3. The Executive B oard  sha ll fo s te r sp e c ific  a c t i­
v ities w h ich c o n tr ib u te  to  h igh  a cad em ic  s ta n d ­
ards, and  sha ll p rom o te  a c tiv itie s  w h ich  c re a te  
o p p o rtu n itie s  fo r  e xp e rie n ce  in s e lf-g o ve rn ­
ment.
c. Q u a lific a tio n s  an d  du ties o f  rep resen ta tives :
1. A ll rep resen ta tives  sha ll have a t  least soph o ­
more s ta n d in g  a t th e  tim e o f  th e  re g u la r  
e lec tion  o f  o ffice rs , w ith  th e  e x c e p tio n  o f 
rep resen ta tives  fro m  th e  freshm en d o rm ito r ie s .
2. A ll rep resen ta tives  a re  o b lig e d  to  su b m it re ­
ports o f a n y  A W S  ru le  v io la t io n  to  th e  
Ju d ic ia l o r Executive B o a rd . D e lib e ra te  f a i l ­
ure  to  do  th is  sha ll co n s titu te  g ro u n d s  fo r  
rem ova l fro m  o ffic e  b y  th e  E xecutive  B o a rd .
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3. A  re p re s e n ta tiv e  sh a ll send a substitu te  i f  she 
is u n a b le  to  a tte n d  a m eeting . The substi­
tu te  w i l l  have  th e  p o w e r to  vo te . A  repre ­
se n ta tive  a b se n t w ith o u t a substitu te  ob liga tes  
th e  o rg a n iz a t io n  she represents to  a 25c fine , 
p a y a b le  to  th e  tre a su re r.
4. A ll B o a rd  m em bers sha ll a tte n d  th e  firs t two 
m eetings  in  s p r in g  q u a rte r  in an advisory
c a p a c ity .
Section 2 : E xecutive  C o unc il.
a . The E xecutive  C o u n c il sha ll consist o f the  fou r 
o ffic e rs  o f  th e  A ssocia ted W om en Studen ts and 
th e  A ssoc ia te  Dean o f  W om en.
b. The E xecutive  C o u n c il sha ll m eet re g u la r ly  to
discuss p o lic ie s  a ffe c t in g  a l l wom en students and 
to  h e a r a l l cases o f  d is c ip lin e  no t d e lega ted  
to  o th e r  a u th o r it ie s .
S ection 3 : J u d ic ia l B o a rd .
a. The J u d ic ia l B o a rd  sh a ll be com posed o f the
fo u r  o ffic e rs  a n d  tw o  rep resen ta tives  from  the
Executive  B o a rd  a p p o in te d  each w eek by  the 
v ice -p re s id e n t. The J u d ic ia l B oard  sha ll con­
d u c t p re lim in a ry  h e a rin g s  o f  A W S  v io la tion s  
a n d  m ake  recom m en da tions  to  th e  Executive 
B o a rd . The v ice -p re s id e n t sh a ll p res id e  over the 
J u d ic ia l B o a rd .
b. Each m em b er o f th e  J u d ic ia l B oard  sha ll have 
one  vo te .
A r t ic le  V  
O ffice rs
Section 1:
The o ffic e rs  o f  th is  o rg a n iz a t io n  sha ll be a pres i­
d en t, v ice -p re s id e n t, sec re ta ry , a n d  a tre a su re r. A l l 
execu tive  a u th o r it y  sh a ll be vested in th e  p res id en t. 
In case o f  absence o f  th is  o ff ic e r ,  such a u th o r ity  
sha ll d e vo lve  u po n  th e  v ice -p re s id e n t, th e  secre tary, 
o r th e  tre a s u re r  in  th a t  o rd e r  nam ed.
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Section 2:
The o fficers sha ll assume th e ir  d u tie s  a t th e  f irs t  
meeting o f the sp rin g  q u a rte r ,  bu t sha ll a t te n d  m eet­
ings from  the  tim e o f e lec tion  u n til th e y  ta k e  over 
the ir duties. The p re s id e n t sha ll re m a in  on the  
Board sp ring q u a rte r  in an a d v iso ry  c a p a c ity . 
Section 3: Q u a lific a t io n s  and  du ties o f  o ffic e rs .
a. President
1 • The p res id en t o f  A ssociated W o m en  S tuden ts  
shall be o f  ju n io r  s ta n d in g  a t  th e  t im e  o f 
the  re g u la r  e lec tion  an d  sha ll have served as 
a vo tin g  m em ber o f  the  B o a rd  one  y e a r 
p rev ious ly . She sha ll have a scho lastic  a v e r­
age  o f a t least C.
2. The p res id en t sha ll p res id e  o ve r a l l m eetings 
o f the  Associated W om en S tuden ts, th e  Execu­
tive  Board  and  th e  Executive C o unc il.
3 The p res id en t sha ll a p p o in t ch a irm e n  o f  com­
mittees, a p p o in tm e n ts  sub jec t to  a p p ro v a l by 
the Executive B o a rd . The C ounse lo r-C ounse lee  
cha irm an and  the  H a n d b o o k  c h a irm a n  a re  
e lected by  the  Executive B o a rd  fro m  the  
cand ida tes  subm itted  by  th e  w o m en 's  liv in g  
g roups.
4. The p res id en t sha ll rep resen t A W S  a t  J u d ic ia l 
Council w h en  ca lle d  upon.
b. Vice-President
1. The v ice -p re s id e n t sha ll be o f  a t le as t sopho­
m ore s ta n d in g  a t  th e  tiem  o f  th e  re g u la r  
e lection  an d  sha ll have a scho lastic  a v e ra g e  
o f a t least a C.
2. The v ice -p res iden t sha ll o f ic ia te  in  th e  a b ­
sence o f th e  p re s id e n t, a n d  sha ll succeed to 
the o ffic e  o f  p re s id e n t in  th e  even t th a t  o ffic e  
is vacated.
3. The v ice -p res iden t sha ll be  c h a irm a n  o f  the  
Ju d ic ia l B oard .
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c. S e cre ta ry
1. The s e c re ta ry  sh a ll be o f  a t least sophom ore 
s ta n d in g  a t  th e  tim e  o f  th e  re g u la r  e lection 
a n d  sh a ll h ave  a scho lastic  a v e ra g e  o f at 
le as t a C .
2. The s e c re ta ry  sh a ll keep  a reco rd  o f  the  p ro ­
c e e d in g s  o f  A W S , o f  th e  Executive B oard , and 
o f  th e  E xecutive  C o unc il.
3. The S e c re ta ry  sh a ll ta k e  c a re  o f a l l corres­
p o n d e n ce  o f  A W S , in c lu d in g  I A W S  corres­
p o n dence .
d . T reasu re r
1. The T re a su re r sha ll be o f  a t  least sophom ore 
s ta n d in g  a t  th e  t im e  o f th e  re g u la r  e lection  
a n d  sh a ll h ave  a scho lastic  a v e ra g e  o f at 
le a s t a C.
.2 The tre s u re r  sha ll m ake m o n th ly  repo rts  to  
th e  E xecutive  B o a rd  o f  a l l funds  rece ived and 
e x p e n d e d  a n d  a l l d eb ts  an d  balances as 
s u b m itte d  to  he r b y  the  a u d ito r  o f th e  student 
o rg a n iz a t io n s  a n d  in  accordance  w ith  her 
o w n  books.
3. The tre a s u re r  must s ign  a ll requ is itions , con­
tra c ts , a n d  paym en ts  a f te r  th e y  have been
a p p ro v e d  b y  th e  B o a rd . Loans fro m  the 
s tu d e n ts ' lo a n  fu n d  w i l l  be m ade by the 
p re s id e n t u po n  recom m en da tions  o f  the  As­
soc ia te d  D ean o f S tuden ts  an d  th e  Business 
M a n a g e r  o f  th e  U n ive rs ity .
4. The t re a s u re r  sh a ll be  in  ch a rg e  o f  p r im a ry
a n d  g e n e ra l e lec tions .
A r t ic le  V I 
M e e tin g s
Section 1:
M e e tin g s  o f  th e  assoc ia tion  sha ll be  he ld  a t the  
d isc re tio n  o f  th e  p re s id e n t o r a t  th e  request o f  tw e n ty - 
f iv e  m em bers o f  th e  assoc ia tion .
S ection  2 :
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Regular w e e k ly  m eetings o f the  E xecutive  Board 
shall be held a t  a tim e conven ien t to  th e  m a jo r ity  
o f the Board, and  a d d it io n a l m eetings m ay be held 
uopn the request o f  the  President.
Section 3:
M eetings sha ll be conducted in acco rdan ce  w ith  
Roberts' Rules o f O rd e r.
Section 4:
M eetings sha ll be considered  p ro p e r ly  a d ve rtise d  
if  notices o f such m eetings a p p e a r in the  K a im in  and  
are posted on the  b u lle t in  b o a rd  one d a y  b e fo re  the  
meeting.
A rtic le  V II 
Elections
Section 1: P rim a ry  E lection.
a. Prim ary e lection  sha ll be he ld  one  w e e k  be fo re  
the gen e ra l e lection .
b. A ll cand ida tes  fo r  o ffice  must p resen t a p e tit io n  
bea ring  te n  s igna tu res  to  the  se c re ta ry  o f A W S 
not la te r th a n  one w eek p re ce d in g  th e  sched­
uled p r im a ry  e lec tion .
c. The tw o  cand ida tes  fo r  each o ffic e  re ce iv in g  the  
highest num ber o f votes in th e  p r im a ry  e lec tion  
shall become ca n d id a te s  fo r  o ffic e  in  th e  ge n ­
e ra l e lection .
d. The p rim a ry  e lec tion  sha ll be e lim in a te d  if  
there a re  o n ly  tw o  p e tit io n s  f i le d  fo r  each o ffice .
Section 2: G ene ra l E lection.
a. The o ffice rs  sha ll be e lec ted  fo r  a  p e r io d  o f 
one year a t a re g u la r  g e n e ra l e le c tio n  th e  f irs t 
week o r M arch .
b. A  m a jo rity  vo te  sha ll be re q u ire d  fo r  e le c tio n . 
Section 3:
In the  event o f  a vacan cy  in  th e  o ffic e s  o f  vice- 
p resident, secre ta ry, o r  tre a su re r, th e  o f f ic e  sha ll be 
f ille d  by a m ember o f  the  Executive B o a rd  e lec te d  by  
a m a jo r ity  vote o f fh e  B oard .
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Art i cle VI I I
Finances
The finances of the association shall be supplied 
from  an am ount a p p ro p ria te d  by Centra l Board 
accord ing to  its budget.
A rtic le  IX 
Amendments
Section 1:
The C onstitu tion  may be amended by a m ajority 
vote o f a ll members. This vote* may be taken at a 
mass m eeting o f the Association o r by p o lling  the 
liv ing  groups.
Section 2:
Proposed amendments to  the Constitu tion shall be 
posted at least five  days before a mass meeting or 
shall be read  to  each liv ing  g roup  one week p rio r 
to  the vo ting .
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V* t f  P T
Traditional MSU Songs
UP W IT H  M O N T A N A
U p w ith  M o n ta n a , boys, d o w n  w ith  th e  fo e ,
O ld  M o n ta n a 's  o u t  fo r  a v ic to ry ;
S h e 'll sh o o t he r backs a ro u n d  th e  fo e m a n 's  lin e ;
A  h o t t im e  is com ing  no w , oh  b ro th e r  m ine.
U p  w ith  M o n ta n a , boys, d o w n  w ith  th e  fo e ,
G o o d  o ld  G r i z z / l l  tr iu m p h  to d a y ;
A n d  th e  sq u e a l o f  th e  p ig  w i l l  f lo a t  on  th e  a ir .
From  th e  tu m m y  o f  th e  G r iz z ly  B ear.
? f r  x  y. K f
H A IL , COPPER, SILVER, G O LD
H a il,  c o p p e r, s ilv e r , g o ld  b o rn e  b y  o u r w a rr io rs  b o ld  
I t 's  th e  f la g  o f  th e  G r iz z ly  B ear.
See those  B ru ins  te a r in g  th e ir  w a y  d o w n  th e  f ie ld .
W e  kn o w  th e y  neve r w i l l  y ie ld ,  M o n ta n a ,
O n  th e y  g o  a n d  t ra m p le  d o w n  th e  foe .
Let's g o , M o n ta n a , w e  lo ve  th e  f ra y ,
The G r iz z ly  f ig h t ,  f ig h t ,  f ig h t  w i l l  b r in g  v ic to ry  
Let's g o  M o n ta n a , w e 'l l w in  to d a y .
4 * \f/ °  *P ✓=>
O LD COLLEGE C H U M S
O ld  C o lle g e  chum s, d e a r  c o lle g e  chum s,
The days  m ay com e, th e  d a ys  m ay go,- 
B u t s t ill m y h e a rt to  m em 'ries  c lin g ,
To those  c o lle g e  d a ys  o f  lo n g  a g o ;
T h ru  y o u th , th ru  p r im e , a n d  w h e n  th e  days 
O f  ha rves t t im e  to  us sh a ll com e,
T h ru  a l l w e 'l l b e a r  th e  m em 'ries d e a r,
O f those c o lle g e  days  o f  lo n g  a g o .
D e la n e ys
